本学競技者に関する研究(4)―エリート競技者の心理的問題に関する分析― by 阿江 美恵子 et al.






























































































































新体操競技 61名、陸上競技 11名、カヌー 9名、
体操競技 7名、 トランポリン 7名、
フェンシング 5名、ソフトボール 3名、
バレーボール 3名、ハンドボール 3名、


















(n = 2) 15.5歳、 30年代 (n= 1) 16歳、 40年代
(n = 18) 14.4歳、 50年代 (n=27) 14.0歳、 60年代
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試合に出たかった 4 3.4 
友遺が始めたから 6 5疇l
他の人より成績がよかった 5 4.3 
有名選手に憧れた 2 1.7 
その他 27 23.1 
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図 4．競技をやめたかった主な理由
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全く思わない 18.0 15.4 
やや思わない 20.0 17.1 
どちらともいえない 58.0 49.6 
やや思う 15.0 12.8 
非常に思う 5.0 4.3 
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脚注 1) ここでのアマチュアとは、オリンピック憲章規則第26条の付属細則 (1958年制定）の、「自らの競技能力によって政府、教育機関また
は企業によって責金援助された個人は、アマチュアではない」によった。尚、アマチュア規定は現在は大幅に変更されている。
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特別欠諜で十分である 85 72. 6 
容易に単位取得できる配慮が必要 6 5. 1 
特別な補講をするべき 22 18.8 
特別な配慮は必要ない 3 2.6 
その他 4 3.4 











































































































































































表 7 職場での練習環境 (46名中）
項目 評価 人徽 ％ 
指導者 あり 23 50.0 
なし 23 50.0 
場所 あり 40 87.0 
なし 5 10.9 
不明 1 2.2 
時間 ・t'分 28 60.9 
少ない 18 39.1 
仲間 良し、 38 82.6 
悪い 3 6.5 
ィ淵明 5 6.5 
職種 専門職 28 60.9 
… ••9般職 15 32.6 
不明 3 6.5 
職場の理解度 iサ｝ 34 73.9 
:,t: f•分 3 6.5 
不明 ， 19.6 
本学競技者に関する研究 (4) 23 
表 8 社会人競技者としての自己評価 (46名中）
項目 自己評価 人量 ％ 
鮫技力 向上した 23 69.6 
低下した 13 28.3 
不明 1 2.2 
仕事 苦しかった 10 21.7 
楽しかった 26 56.5 
不明 10 21.7 
知識カ 不足していた 33 71.7 
十分だった 10 21.7 
不明 3 6.5 
競技成績 向上した 32 69.6 
低下した 12 26.1 
















































































































































3) Butts,N.K.,et al.," The elite athlete," Sports 
medicine and health science, 1985, Pp.283. 
4) Etzel,E.F.,et al. "Counseling college student-
athletes : issues and interventions," Fitness 



























































































親や兄弟蜂鰊 友人 (!Il性） 友人（貝住） 1i導書
お医書さん その他（具体的に
②奴技をやめたいと塁ったことはどれくらいありますか（一つ0をつけて下さい）．
いつも 峙々 たまに 全くない










鑢醤（賛段）のときの経費 厨親・ 学校・ 後援会． JOC・ 競技団体・
スポンサー•その信（具体的に ） 




















































l 2 3 4 5 
もっと良い成績を上げたかったから ' 1 1 1 9 
既曰条件が良かったから ． I I I I I 
協会からg願されたから ' I I I I 
目分の可麓性を1じたから I I I I I 













自分 頁覆 後擾会 会社 JOC 賤技団体
スポンサー その値（具体的に ） 
・就夏せずに競技を譴はすることへ不安はありましたか． はい・いいえ
はいの方は還由（ ） 
④ 0でd.eと笞えた方のみお答え下さい．
・引退すると考えた主な題由は目ですか（一つ0を）
ァ奮隕界を惑じたから
ィ、卒業してまでもやりたくなかった
ゥ、怪我で思うように勁けなくなったから
ェ、殻技を繕絨できる就糧先がなかったから
ォ、仕事に専念したかったから
カ、字生時代に完全塁焙して、目橿がなくなったから
キ、揖瀑者がいなかったから
ク、その低（具体的に
6.職稟について苔えて下さい．
(l)教貝免許は取得しましたか はい・いいえ
②就分状況は以下のどれですか•あてはまるもの一つに0をつけて下さい．
ァ．就職は全くしていない
ィ、賦閃し1J!在も繊絨している
ゥ．就霞したが、途中で退覆した（その後就労せず）
エ、就閾したが、その後fi1回か転閲し（バートを含む）、現在は就労せず
ォ、就職したが、その後何目か転費し（バートを含む）、以在は既9している
カ、その磁( ） 
③最初の霞稟還択の峙．目分の絨紐してきた競技をどのように皇置しましたか．
ア、競技に関遠する闊棄に就きたかった
ィ、競技を指導する閾菓に気きたかった
ゥ．スポーツと全く関係ない閾稟に就きたかった
ェ、その倫（具体的に
①嚢菜についてどのように考えていますか（当てはまる方に0をつけて下さい）．
女性と職菓について
ア、結矯したら仕事はやめますか はい•いいえ
ィ、子どもができたら仕事はやめますか はい・いいえ
・仕事の内名について
ア、貴任のある仕事は苦手だ
ィ、男性と同じくらい仕事ができる
ゥ、管坦慮に霞きたい
ェ、禎助的な仕事が良い
ォ、お茶出しは女性の仕事である
カ、易女平等は当然だ
え
え
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7.結婚について
結順をしましたか はい・いいえ
はい の方だけお答え下さい
．何歳で藷蝙しましたか （ ）黛
・子どもは何人ですか （ ）人
•こ主人の覆種は体育・スポーツ関係者ですか はい・いいえ
・厖婚しましたか はい•いいえ
8. 社会的活勁について
自分の所属してきた競技団体で活鯰していますか はい・いいえ
はいの方は役G1をお書き下さい （ 
いいえの方だけ答えて下さい
活動しない還由にあてはまるものに一つ0をつけて下さい．
ア、鑽技スポーツから完全に退いたから
ィ、殻技団体に鍾気がさしたから
ウ、家匠が忙しいので
工、全くスポーツと関伍ない仕裏をしているから
ォ、そっとしておいて欧しいから
ヵ．その僧（
以上で買間はnゎりです．大文長い蔚r.1ありがとうございました．ご協力に感融致
します．
